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Absztrakt
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kutatói eddig 
elsősorban a nagy létszámú, nagy múltú egyetemek szerepére 
koncentráltak múltfeltáró munkájuk során. A kisebb, vidéki 
intézményekről talán kevesebb szó esett eddig, pedig ezek is 
meghatározó szerepet játszottak 1956 őszén az állampárti diktatúra 
időleges lebontásában. Az oktatók és a hallgatók több tagja tevékeny 
részt vállalt a forradalom helyi győzelmében, amit a november 4. 
után ismét hatalomra segített kommunista vezetők nem is hagytak 
szó nélkül. A berendezkedő kádári hatalom megtorló gépezete 
nemcsak az október 23-i tüntetés kirobbantásáért „felelős” budapesti 
műszaki egyetemre, és az ELTE-re, hanem ezen intézményekre is 
lesújtott, amiről számos forrás tanúskodik az MSZMP KB 
Tudományos és Kulturális Osztályának iratai között. Előadásomban 
három intézmény, a debreceni, a keszthelyi és a mosonmagyaróvári 
mezőgazdasági akadémiák hallgatói és tanárai elleni megtorlást 
kívánom összehasonlítani, kitekintéssel a levert szabadságharc után 
újrainduló képzésre.
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